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Актуальность этой задачи определяется тем, что автоматизиро-
ванная сеть в смысле ее обслуживания представляет собой каче-
ственно новый объект, отличающийся насыщением большого коли-
чества коммутационного оборудования и средств автоматики. Ор-
ганизация обслуживания этого оборудования и автоматики силами 
централизованных служб предприятий электрических сетей нере-
альна из-за связанных с этим больших непроизводительных затрат 
времени на переезды и сложности организации совмещения работ 
бригадами нескольких служб на территориально разобщенных объ-
ектах. В то же время передача обслуживания этого оборудования и 
автоматики имеющемуся в районных электрических сетях ( РЭС) 
персоналу, специализированному на обслуживание воздушных ли-
ний (ВЛ) 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ 
(ТП), невозможна из-за отсутствия у этого персонала необходимой 
квалификации. 
Поэтому рекомендуется создание специализированных подраз-
делений, на которые должны возлагаться наладочные и другие ра-
боты, связанные с внедрением и эксплуатацией устройств автома-
тики. Следует отметить, что выделение дополнительного персонала 
для создания вышеупомянутых структурных подразделений пред-
ставляется маловероятным. К тому же автоматизация сети, анало-
гично автоматизации технологических процессов в промышленно-
сти, должна приводить к повышению производительности труда и, 
следовательно, сдерживать рост численности при росте объемов 
обслуживания сети. В результате появляется задача перераспреде-
ления персонала, выделенного РЭС вышестоящими организациями, 
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между различными видами обслуживания с целью достижения мак-
симального конечного эффекта. 
Автоматизация сети приводит к снижению последствий повре-
ждений (а, следовательно, и к снижению величины аварийного 
недоотпуска электроэнергии). То есть, с точки зрения конечного 
показателя функционирования сети приводит к снижению эффек-
тивности планово-предупредительного обслуживания. Последнее 
создает предпосылку для снижения численности персонала, занято-
го этим видом обслуживания. Аналогично влияние автоматизации 
на эффективность и оперативного обслуживания, в качестве основ-
ной цели которого правомерно рассматривать сокращение продол-
жительности аварийных отключений (конечная цель – снижение 
недоотпуска электроэнергии). Так, в результате автоматизации сети 
и, в первую очередь, автоматизации восстановления электроснаб-
жения потребителей первой категории, существенно снижаются 
требования к оперативности действий рассматриваемого персонала, 
что создает предпосылки для расширения зон оперативного обслу-
живания и в конечном итоге обеспечивает возможность высвобож-
дения части оперативного персонала [1]. 
Для создания подразделений, обслуживающих устройства авто-
матики, появляется два возможных варианта: при условии выпол-
нения работ оперативным персоналом или ремонтным персоналом. 
Основным условием при выборе оптимального варианта является 
эффективность деятельности различных групп персонала. Техниче-
ские характеристики распределительных сетей является важным 
фактором при оценке эффективности. Однако эти характеристики 
имеют свойство изменяться, поэтому возникает необходимость в 
переменах организации обслуживания этих сетей. Выбор оптималь-
ного варианта персонала, за счет которого целесообразно создать 
подразделение по обслуживанию устройств автоматики, а также 
определение направление обслуживания сетей, которые нуждаются 
в совершенствовании, можно сделать, изучив зависимость эффекта 
обслуживания от технических характеристик сетей, можно просле-
дить закономерность изменений в структуре подразделений, заня-
тых обслуживанием электрических сетей.  
Решение этой задачи можно представить следующим образом: 
 
                    min {∆W = f(Чоп, Чппр, Ча, Ф)}                               (1) 
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                               Чоп + Чппр + Ча ≤ Ч∑,                                      (2) 
 
где Чоп, – численность оперативного персонала,Чппр – численность 
планово-предупредительного персонала, Ча – численность персона-
ла занятого обслуживанием устройств автоматики, Ч∑ – суммарная 
численность персонала, выделяемая в РЭС на эти цели; 
Ф – совокупность факторов, влияющих на величину годового 
аварийного недоотпуска, среди которых можно выделяют три груп-
пы: характеристики надежности элементов сети. параметры сети 
(количество ВЛ, их длина, нагрузка, схема, количество и размеще-
ние коммутационных аппаратов и т.д.), местные условия (количе-
ство ОВБ, сменность их работы, размещение ОВБ и зоны их обслу-
живания, наличие естественных преград, состояние дорог и т.п.). 
Чтобы минимизировать (1) нужно рассмотреть варианты изме-
нения численности разных структурных групп персонала. В случае, 
если будет выбран вариант с изменением численности оперативного 
персонала, то это непременно приведет к изменению организации 
оперативного обслуживания.  Варианты оперативного обслужива-
ния следует выбирать опытным путем, используя знания и опыт 
персонала, обслуживающего данный сетевой объект. Для миними-
зации численности оперативно выездных бригад, необходимо, что 
бы в РЭС существовало несколько ОЭП. Но эти меры ведут к уве-
личению зоны обслуживания остальных ОВБ, что ведет к ряду по-
следствий негативных последствий, таких как увеличение недоот-
пуска электроэнергии потребителям, уменьшение объема выполня-
емого эксплуатационного обслуживания из-за увеличения времени 
переездов ОВБ и другие [2]. 
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